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ABSTRAK 
 
Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perilaku Merokok Pada Remaja  
Usia 13-15 Tahun Di SMP Kota Batu 
Kamariah.1, Nurul Aini, S.Kep,. Ns,. M.Kep2, Nur Aini, S.Kep,. Ns,. M.Kep3 
 
Latar Belakang: Perilaku merokok merupakan sesuatu yang fenomenal, meskipun 
sudah diketahui dampak negatif yang disebabkan oleh rokok, tapi jumlah perokok 
bukannya menurun tetapi semakin bertambah. Merokok dikatakan juga sebagai 
kegiatan menghisap tembakau. Dari hasil studi pendahuluan di SMP Islam Batu 
didapatkan memiliki perilaku merokok yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
tujuh SMP Kota Batu lainnya. Lebih lanjut ditemukan fakta bahwa beberapa guru 
pernah melihat siswanya merokok di toilet sekolah, di taman hiburan serta di 
pemakaman sepi dekat sekolah. Berdasarkan latar belakang, maka tujuan penelitian 
ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perilaku merokok pada remaja 
siswa SMP di Kota Batu pada tahun 2014. 
 
Metode: Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Penelitian ini 
dilakukan pada tanggal 10 Februari – 18 Februari 2014 di SMP Islam Batu. Subjek 
penelitian adalah remaja usia 13-15 tahun yang memiliki perilaku merokok dengan 
populasi sebanyak 66 siswa diambil dengan  metode Purposive sampling. Analisis data 
dilakukan menggunakan uji regresi logistik ganda. 
 
Hasil: Didapatkan 20% atau 11 orang memiliki perilaku merokok berat, 33% atau 19 
orang dengan perilaku merokok sedang, dan 47% atau 27 orang dengan perilaku 
merokok ringan. Hasil analisis menunjukkan faktor kepribadian 0,000 < 0,05, faktor 
pengetahuan  0,000 < 0,05, faktor orang tua 0,000 < 0,05, faktor teman 0,024 < 0,05, 
faktor demografis 0,032 < 0,05, dan faktor kepuasan psikologis 0,000 < 0,05, maka 
dengan demikian dapat diartikan Ho ditolak dan Hi diterima. Sedangkan nilai besaran 
probabilitas (sig) dari faktor iklan 0,650 > 0,05 dan faktor kelas sosial 0,233 > 0,05, 
maka dengan demikian dapat diartikan Hi ditolak dan Ho diterima. Berdasarkan hasil 
uji regresi logistik ganda faktor yang dominan adalah faktor kepribadian dengan nilai 
estimate sebesar 1,775. 
 
Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepribadian, faktor 
pengetahuan, faktor orang tua, faktor teman, faktor demografis, dan faktor kepuasan 
psikologis mempengaruhi perilaku merokok pada remaja. Sedangkan faktor iklan dan 
faktor kelas sosial tidak mempengaruhi perilaku merokok pada remaja dan faktor 
yang paling dominan mempengaruhi perilaku merokok pada remaja adalah faktor 
kepribadian. 
 
Kata Kunci: faktor yang menyebabkan perilaku merokok, perilaku merokok, remaja 
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ABSTRACT 
 
Analysis of Factors Leading to Smoking Behavior In Adolescent 13-15 Years Old in 
Batu City Junior High School 
Kamariah.1 , Nurul Aini, S.Kep,. Ns,. M.Kep2, Nur Aini, S.Kep,. Ns,. M.Kep3 
 
Background: Smoking behavior is something phenomenal, despite knowing the adverse 
effects caused by smoking, number of smokers is still increasing. Smoking is the alternative 
name of smoking tobacco activities. From the preliminary study in the Islamic Junior High 
School Batu has obtained a higher smoking behavior when compared with seven other 
junior high school in Batu City. Further, in fact, the teachers have seen students smoking in 
school toilets, in the amusement park and in a quiet cemetery near the school. Based on the 
background, the purpose of this study is to analyze the factors that lead to smoking behavior 
in adolescent junior high school students in Batu City, 2014. 
Method: The design of study is cross sectional. This study was conducted on 10 February to 
18 February 2014 in the Islamic Junior High School Batu. Subjects were adolescents 13-15 
years old who had a smoking behavior with a population of 66 students were taken by 
purposive sampling method. Data analysis was performed using multiple logistic regression. 
Result: 20 % or 11 people have heavy smoking behavior, 33 % or 19 people with moderate 
smoking behavior, and 47 % or 27 people with mild smoking behavior. The analysis showed 
personality factor 0.000 < 0.05, knowledge factor 0.000 < 0.05, parental factor 0.000 < 0.05, 
friends factor 0.024 < 0.05, demographic factor 0.032 < 0.05, and the psychological 
satisfaction factor 0.000 < 0.05. Thus, it can be interpreted that Ho is refused and Hi is 
accepted. While the magnitude of the probability value ( sig ) of advertisements factor 0.650 
> 0.05 and social class factor 0.233 > 0.05, so it can be interpreted that Hi is rejected and Ho 
is accepted. Based on the results of multiple logistic regression were the dominant factor is 
the personality factor with the estimate value amount 1.775 . 
Conclusion: The results indicate that personality factor, knowledge factor, parental factor, 
friend factor, demographic factor, and the psychological satisfaction factor affect smoking 
behavior in adolescents. While advertising factors and social class factors do not affect 
smoking behavior in adolescents and the most dominant factor influencing smoking 
behavior in adolescents is the personality factor. 
Keywords: factors lead to smoking behavior, smoking behavior, adolescents 
 
1. The Student Nursing Science, Faculty of Health Sciences, University of 
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